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В мировом масштабе сектор туризма и путешествий на протяже-
нии уже длительного периода имеет устойчивый тренд роста. Вклад 
этого вида деятельности в мировой ВВП составляет 10,4%. В долго-
срочном периоде Всемирным советом по туризму и путешествиям 
(WTTC) прогнозируется дальнейший ежегодный рост данного сек-
тора порядка 3,8%.  
В последние годы активно формируются новые сегменты потре-
бителей туристических услуг: 
 сегмент туристов, которым важно получить новые знания, 
опыт, эмоции, прикоснуться к традициям страны, понять ее уни-
кальность; 
 сегмент туристов, которые путешествуют без помощи ту-
рагента, планирующие свой собственный тур, предпочитающие 
свободу перемещения и изменения планов путешествия в его ходе;  
 сегмент туристов, которые отдают предпочтение экологиче-
скому туризму, заботятся об окружающей среде, по прогнозам дан-
ный сегмент будет расти наиболее активно. 
Формирование новых потребностей способствует появлению  но-
вых видов туризма. Исследования показывают [1, 2], что в настоящее 
время можно выделить следующие туристические тренды: 
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 событийный туризм, который дает возможность за короткое 
время получить массу ни с чем несравнимых эмоций, которые запом-
нятся на всю жизнь. Самыми известными и посещаемыми являются: 
Бразильский карнавал, Венецианский карнавал, Каннский кинофести-
валь, Октоберфест в Германии, Фестиваль цветов и парад в Голландии 
и т.д.; 
 гастрономический туризм, позволяющий познакомиться с ре-
цептами и попробовать на вкус блюда национальной кухни различ-
ных стран. Этот вид туризма в настоящее время особенно развит во 
Франции, Италии, Испании, Чехии, Венгрии;  
 шопинг-туризм, который не является новым направлением, 
однако приобретает некоторые новые черты: поездки за дизайнер-
ской одеждой, украшениями, приобретение туристических путевок 
на даты распродаж в европейских городах и т.д.; 
 промышленный туризм, представляющий собой посещение как 
заброшенных, недействующих, так и действующих предприятий. Он 
обладает огромным разнообразием целей: получение новых знаний, 
впечатлений, обмен профессиональным опытом, приобретение това-
ров, производимых предприятиями и т.д. Одним из самых популярных 
направлений является посещение районов отчуждения, которые воз-
никли в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 
 медицинский туризм, целью которого является получение ту-
ристами качественных медицинских услуг по приемлемой цене. 
Так, Литва в настоящее время специализируется на пластической 
хирургии, Израиль – на лечении онкологических заболеваний, Гер-
мания – на хирургических операциях;  
 духовный туризм, мотивацией которого является желание из-
менить жизнь, поиск внутренней красоты и гармонии. Наиболее 
распространенными направлениями такого вида туризма являются 
Индия как родина йоги; Китай и Таиланд, где при монастырях со-
здаются центры для обучения медитативным практикам; 
 селфи-туризм, осуществляемый для получения фото на фоне 
какого-либо популярного объекта и дальнейшее его размещение в 
сети Интернет. Несмотря на многочисленную критику этой новой 
культуры, селфи чрезвычайно популярны среди молодежи, блоге-
ров и пользователей различных социальных сетей; 
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 джайлоо-туризм, целевой аудиторией которого являются 
охотники за авантюрами и поклонники дикой природы, подразуме-
вает проживание в условиях, далеких от цивилизации. Наиболее 
популярны такие направления как африканские и амазонские 
джунгли, леса Сибири и севера Америки;  
 сельский туризм, целью которого является не только отдых на 
чистом воздухе, но и возможность «пожить сельской жизнью»: 
прополоть грядки, покормить скот, собирать грибы. Популярен в 
европейских странах, Израиле, США.  
На наш взгляд, наиболее перспективными для Беларуси являют-
ся следующие виды туризма:  
 событийный туризм, в Беларуси развивается целый ряд проек-
тов, способных не только привлекать туристов, но и способствовать 
формированию креативных пространств (Брестский карнавал, 
Гродненский фестиваль уличного искусства и др.); 
 медицинский туризм в области стоматологии, пластической 
хиругии (чему способствует введение безвизового режима на от-
дельных территориях),  транспланталогии др.; 
 сельский туризм, на который, в первую очередь, ориентирова-
ны программные документы Беларуси в сфере въездного туризма. 
Число субъектов агроэкотуризма с 2014 по 2018 гг. возросло с 2037 
до 2476 (21%), численность обслуженных ими туристов возросла на 
32,5% и составила в 2018 г. 422,3 тыс. человек. Однако численность 
туристов из-за пределов Беларуси составляет всего 43,1 тыс. чел. 
(10,2%), из них 34,4 тыс. чел. (74%) составляют туристы из России. 
Численность туристов из стран вне СНГ составляет лишь 2% в об-
щей численности зарубежных туристов [3]. 
Потенциал развития въездного туризма в Беларуси с учетом из-
менений в спросе на туристические услуги, безусловно, имеется. Но 
для его эффективного использования необходимо применять как 
новые каналы коммуникаций, так и способы представления инфор-
мации целевой аудитории.   
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В экономике страховые организации выполняют важную функ-
цию защиты субъектов хозяйствования и населения страны от 
непредвиденных потерь при наступлении стихийных бедствий, 
несчастных случаев, техногенных катастроф и других страховых 
событий.  По роду своей деятельности, защищая страхователей от 
различных рисков, они сами подвержены главному риску потери 
своей платежеспособности в результате выполнения принятых на 
себя обязательств перед страхователями. Поэтому важной задачей 
любой страховой организации и национального страхового рынка в 
целом является разработка системы оценки рисков. 
В настоящее время оценка платежеспособности белорусских 
страховых организаций осуществляется путем сопоставления нор-
мативной и фактической маржи платежеспособности, а также как 
справочные данные в Министерство финансов представляется от-
четная форма о соблюдении нормативов безопасного функциониро-
